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Journée de contact “Préhistoire” – Ramioul 2017 
 
 
9h – 9h25. Acceuil et café 
 
 
9h30-9h45. Ouverture de la journée par Fernand Collin 
9h45-10h. Agnès Lamotte, Florent Le Mené et Léa Bidault, Le façonnage bifacial : résultat 
d'expérimentations, comportements et distribution spatiale des productions 
10h15-10h30. Grégory Abrams, Kévin Di Modica, Patrick Semal, Ivan Jadin & Yves Vanbrabant, SOS 
d’un retouchoir en détresse : la minéralogie à la rescousse de l’outillage en os du Trou du Diable 
d’Hastière 
10h35-10h50. Kévin di Modica, Stéphane Pirson, Isabelle De Groote, Pierre Cattelain, Ivan Jadin, Cécile 
Jungels & Patrick Semal, Dominique Bonjean and Grégory Abrams, The Middle to Upper Palaeolithic 
transition in North-West Europe. New results from Belgium 
 
10h55 – 11h20. Café / Posters 
 
 
11h20-11h35. Dries Cnuts, Sonja Tomasso & Veerle Rots, Understanding the transformation of stone 
tool residues around the fireplace: an experimental approach 
 
11h35-11h50. Frédéric van Dijck, Elodie-Laure Jiminez & Marcel Otte, Le Paléolithique moyen d’Orp 
 
11h55-12h10. Damien Flas, Rebecca Miller†, John Stewart, Keith Wilkinson, Monika Knul & Pierre 
Noiret, Trou Al’Wesse (Modave) : bilan des travaux récents et perspectives 
 
12h10-12h35. Marcel Otte, Qu'est-ce que la Préhistoire ? 
 
12h40 – 13h55. Lunch / Posters 
 
14h-14h15. Olivier Touzé, Pierre Noiret & Damien Flas, L’occupation gravettienne de Goyet : nouvelles 
observations et contribution à la sériation du Gravettien en Belgique  
14h15-14h30. Jessica Lacarrière, Neijma Goutas, C. Peschaux & Quentin Goffette, Retour sur les 
collections gravettiennes de Maisières-Canal: Réévaluation du potentiel du site et premiers regards 
croisées sur l’exploitation alimentaire et technique des ressources animales fossiles et non fossiles 
14h35-15h00. Antonin Tomasso, Veerle Rots, Justin Coppe, Dries Cnuts, Christian Lepers, Louise 
Purdue & Guillaume Porraz, Backed points: a Gravettian arsenal 
15h05-15h20. Yves Perdaen, Dimitri De Loecker, Marieke Opbroek & Inger Woltinge, Verder 
grootschalig archeologisch onderzoek ter hoogte van het Logistiek Park Waasland Fase West 
(Verrebroek-Beveren, Oost-Vlaanderen, België) 
 
 
15h20 – 15h45. Café / Posters 
 
15h45-16h00. Jean Philippe Marchal, Claire Goffioul, Sophie de Bernardy de Sigoyer & Olivier Collette. 
L’habitat rubané de Grâce-Hollogne/Aéroport de Bierset. Etat de la question 
16h00-16h15. Charlotte Sabaux & Aurélie Joppart, Etude paléo-anthropologique des ossements 
humains (Néolithique moyen et Néolithique récent/final) de la Grotte n° 1 des Avins (Clavier, prov. de 
Liège) et des ossements humains (Néolithique récent/final) de l'abri-sous-roche de Martouzin 
(Beauraing, prov. de Namur) - la collection Lempereur 
16h20-16h35. Paul Haesaerts, C. Dupuis, P. Spagna, Freddy Damblon, Ivan Jadin, P. Lavachery, 
Stéphane Pirson & Dominique Bosquet. Révision du cadre chronostratigraphique des nappes alluviales 
du Bassin de la Haine et des assemblages Levallois associés ; comparaisons avec la Somme, le Bassin 
Mosan et le Rhin Moyen 
 
16h40-17h40. Equipe du Préhistomuseum. Découverte des différents pôles de conservation, de 
recherche et de valorisation 
 
POSTERS 
Pierre Cattelain, Marie Gillard, Michaël Horevoets & Alison Smolderen, Reprise des fouilles à la Grotte 
Genvier de Matignolle (Treignes, Viroinval - Prov. Namur) 
Liesbeth Messiaen, Dimitri Teetaert, Éva Halbrucker & Philippe Crombé, The transition toward 
agropastoral Neolithic lifeways in the Scheldt basin: demic diffusion or local adoption? 
Isabelle Deramaix & Solène Denis. Les fouilles du site des Haleurs à Ath 
Agnes Lamotte, La grotte de Fouvent-le-bas : Moustérien, Gravettien et repaire d’hyène 
Kathlenn Dubarle, Le site néolithique de Bouchain 
